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Ara fa un any que vàrem iniciar la publicació d’aquesta revista de
caràcter semestral amb la voluntat d’oferir, en acabar cada període de
sessions del Parlament, el balanç de la legislatura vigent i de proposar
temes d’estudi o de debat sobre  les relacions Govern – Parlament.
En aquest tercer número de la revista hem introduït una nova
secció amb l’objectiu de presentar notes d’actualitat sobre les
activitats de la Direcció General de Relacions amb el Parlament. En
aquest apartat hi trobareu una referència a les jornades sobre les
relacions entre els consells executius i les assemblees parlamentàries
de les comunitats autònomes que, amb el títol Relació Govern –
Parlament: un diàleg constructiu, estem organitzant per al proper mes
de juliol.
A l’apartat de “Balanç Parlamentar i”, trobareu com sempre, un
resum de l’activitat parlamentàr ia de la VI legislatura, amb especial
referència a l’últim període de sessions del Par lament. A més, i
continuant amb la línia ja iniciada l’any passat, us presentem una
valoració per àmbits temàtics de les iniciatives par lamentàr ies
assignades als departaments de la Generalitat.
Pel que fa a la secció que denominem “Estudi” , en aquest número
us proposem una reflexió molt interessant sobre la funció de control
del Parlament a l’acció de govern a càrrec del professor de dret
constitucional, Joan Vintró i Castells, que analitza quins són els
instruments mitjançant els quals els diputats exerceixen aquesta
funció de caràcter polític destinada a fiscalitzar l’actuació del Govern.
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